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EDITORIAL
3
Estimadosleitores
Honrandoocompromissoquetemosconvosco, voltamosàvossapresençacomapublicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista
“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi difícil, masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,
esperemosquepormuitotempo,ouparasempre,aindustriaeletrotécnicaquenãoesteveimuneàsdificuldadesquetodos
sentiram, manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável. Noâmbitodanossarevista, estadinâmicafez-sesentir
fundamentalmentenointeressequealgumas empresas dosetor eletrotécnicomanifestarampelas nossas publicações,
demonstrandovontadeemcolaborarconnosconãosócomapublicaçãodeartigostécnicos, mastambémcolaborandono
desenvolvimentodeassuntostécnico-científicosemqueváriosdosautoresdanossarevistaseencontramenvolvidos.
Umfactoimportante,quesedevedestacar,éocrescimentoexponencial quesetemverificadodaprocuraevisualizaçãoda
revista“NeutroàTerra”umpoucoportodoomundo, destacando-senestecasoosEstadosUnidos. Assim, mantemoso
compromissodepublicarumartigodenaturezamaiscientíficaemlínguaInglesa, nestaediçãouminteressanteartigosobre
Transformadores,“TypesandConstructionofPowerTransformers”,daautoriadoEngenheiroManuelBolotinha.
Aindanumâmbitomaiscientífico,destaca-seapublicaçãodoartigo“RequisitosdoProjetoElétricodeMotoresdeInduçãopara
AcionamentoporVariadordeVelocidade”,daautoriadoDoutorHenriqueGonçalves,uminvestigadorsobreoassuntoeque
tambémexerceassuasatividadesnaWEG–EuroIndustriaElétrica,SA.
Nestaediçãodarevistamerecemparticular destaquevários assuntos quecorresponderamatrabalhos deinvestigação
realizadosnoISEP,muitosdelesemcolaboraçãocomváriasEmpresas,tendováriosdelescorrespondidoatrabalhosrealizados
noâmbitodedissertaçõesdemestrado.
Destacam-seaindaapublicaçãodeoutrosinteressantesartigosnoâmbitodasInstalaçõesElétricas(Interruptoresmecânicos
parainstalaçõeselétricasfixas,domésticaseanálogas),noâmbitodasTelecomunicações(ITUR2–Dimensionamentodasredes
decaboscoaxiais),noâmbitodaSegurança(NFPA850.Firetraceeosfogosemturbinasdevento)enoâmbitodaGestãode
EnergiaedaEficiênciaEnergética,comumartigosobretecnologiasdeproduçãodefrioeoutrosobrereduçãodeconsumosde
energiaelétricanailuminaçãopública.
Estandocertoqueestaediçãodarevista“NeutroàTerra”apresentaartigosdeelevadoníveltécnicoecientífico,comelevado
interesseparatodososprofissionaisdosetoreletrotécnico,satisfazendoassimnovamenteasexpectativasdosnossosleitores,
apresentoosmeuscordiaiscumprimentosedesejoatodosumBomAnode2016.
Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
4www.neutroaterra.blogspot.com
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ANormaEN60669aplica-seainterruptoresdecomando
manual deusocomumparacorrentealternada, detensão
estipuladaigualouinferiora440Vedecorrenteestipulada
igual ouinferiora63A, destinadosainstalaçõeselétricas
fixas,domésticaseanálogas,interioresouexteriores.
2. Classificaçãoquantoàsligaçõespossíveis
Quanto às ligações possíveis, os interruptores para
instalações elétricas fixas, domésticas e análogas são
classificadosnostiposindicadosnaTabela1.
3. Classificaçãoquantoàdistânciadeaberturados
contatos
Quanto à distância de abertura dos contatos, os
interruptoresparainstalaçõeselétricasfixas, domésticase
análogaspodemserclassificadosnosseguintestipos:
- Interruptores de distância normal de abertura dos
contactos;
- Interruptores depequenadistânciadeaberturados
contactos;
- Interruptoresdemuitopequenadistânciadeabertura
doscontactos;
- Interruptoressemdistânciadeaberturadoscontactos.
1. Aspetosgerais
Uminterruptor (mecânico) édefinidocomoumaparelho
mecânicodeconexãocapazdeestabelecer,desuportarede
interromper correntesnascondiçõesnormaisdocircuito,
incluindo, eventualmente, as condições especificadas de
sobrecargaemserviço.
Éumaparelhoqueéaindacapazdesuportar, numtempo
especificado, correntes nas condições anormais
especificadasparaocircuito,taiscomoasresultantesdeum
curto-circuito.
Podesercapazdeestabelecercorrentesdecurto-circuito
masnãodeasinterromper.
Osinterruptoresdebaixatensãosãodivididosnosseguintes
tiposprincipais:
- Interruptoresparainstalaçõeselétricasfixas,domésticas
eanálogas;
- Interruptoresdeusoindustrial.
Osinterruptoresparainstalaçõeselétricasfixas, domésticas
eanálogasobservamodispostonanormaNPEN60669.
António Augusto Araújo Gomes
Instituto Superior de Engenharia do Porto
INTERRUPTORES (MECÂNICOS) PARAINSTALAÇÕESELÉTRICASFIXAS , DOMÉSTICASE
ANÁLOGAS
Designação Número de função
Interruptores unipolares 1
Interruptores bipolares 2
Interruptores tripolares 3
Interruptores tripolares com corte de neutro 03
Comutadores de escada 6
Comutadores de lustre 5
Comutadores de escada com posição de desligar 4
Comutadores de escada bipolares 6/2
Inversores de grupo 7
Poderão montar-se vários interruptores, com funções idênticas ou diferentes, numa base comum.
O número de função em que existe uma posição de desligar é também aplicável a botões de pressão e a interruptores de contato momentâneo.
Tabela 1. Classificação quanto às ligações possíveis dos interruptores para instalações elétricas fixas, domésticas e análogas
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4. Classificaçãoquantoaograudeproteçãocontraos
efeitosprejudiciaisdevidosàpenetraçãodeágua
Quantoaograudeproteçãocontraosefeitosprejudiciais
devidos à penetração de água, os interruptores para
instalações elétricas fixas, domésticas e análogas são
classificadosnosseguintestipos:
- IPX0;
Interruptoressemproteçãocontraapenetraçãode
água;
- IPX4;
Interruptoresprotegidoscontraaprojeçãodeágua;
- IPX5.
Interruptoresprotegidoscontrajatosdeágua.
5. Classificaçãoquantoaograudeproteçãocontrao
acessoa partes perigosas e contra os efeitos
prejudiciaisdevidoàpenetraçãodecorpossólidos
estranhos
Quantoaograudeproteçãocontraoacessoapartes
perigosas e contra os efeitos prejudiciais devidos à
penetraçãodecorpos sólidos estranhos os interruptores
parainstalaçõeselétricasfixas, domésticaseanálogassão
classificadosnosseguintestipos:
- IP2X;
Interruptoresprotegidoscontraoacessoàspartes
perigosas comumdedo e contra os efeitos
prejudiciaisdevidosàpenetraçãodecorpossólidos
estranhosdediâmetroigualousuperiora12,5mm;
- IP4X;
Interruptoresprotegidoscontraoacessoàspartes
perigosascomumfioecontraosefeitosprejudiciais
devidosàpenetraçãodecorpossólidosestranhosde
diâmetroigualousuperiora1,0mm;
- IP5X.
Interruptoresprotegidoscontraoacessoàspartes
perigosas comumfio e protegidos contra a
penetraçãodepoeira.
6. Classificaçãoquantoaoprocessodemanobrar o
interruptor
Quantoaoprocessodemanobra os interruptores para
instalações elétricas fixas, domésticas e análogas são
classificadosnosseguintestipos:
- Interruptoresrotativos;
- Interruptoresdealavanca;
- Interruptoresdeteclabasculante;
- Interruptoresdebotãodepressão;
Interruptordecomandoemqueoórgãodemanobra
éacionadoatravésdeumaforçaexercidaporuma
partedocorpohumano, geralmenteodedooua
palmadamão, tendocapacidadeparaarmazenara
energianecessáriapararegressar aoseuestado
inicial,utilizandoporexemploumamola.
- Interruptoresdecordão.
Interruptormanobradopormeiodeumcordãoque
alteraoestadodoscontactos,quandotracionado.
7. Classificaçãoquantoaotipodemontagem
Quanto ao tipo de montagemos interruptores para
instalações elétricas fixas, domésticas e análogas são
classificadosnosseguintestipos:
- Interruptoresparamontagemsaliente;
Interruptorquedepoisdeserinstaladoseencontra
completamenteacimadasuperfíciedeinstalação.
- Interruptoresparamontagemembebida;
Interruptor quesedestina principalmentea ser
instaladonumacaixadeaparelhagemparainstalação
embebida.
- Interruptoresparamontagemsemi-embebida;
Interruptor quesedestina principalmentea ser
instaladonumacaixadeaparelhagemparainstalação
semiembebida.
- Interruptoresparamontagemempainel;
Interruptor quesedestina principalmentea ser
instalado numpainel que possui uma abertura
atravésdaqualointerruptorficaacessível.
- Interruptoresparamontagememombreiradeporta.
- Interruptor comumespelhode dimensões que
permitemasuainstalaçãonumaombreiradeporta.
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8. Classificaçãoquantoaométododeinstalação
Quantoaométododeinstalação, comoconsequênciada
conceçãoosinterruptoresparainstalaçõeselétricasfixas,
domésticaseanálogassãoclassificadosnosseguintestipos:
- Interruptores cuja tampa ou espelho pode ser
retirado sem deslocamento dos condutores
(conceçãoA);
- Interruptorescujatampaouespelhonãopodeser
retirado sem deslocamento dos condutores
(conceçãoB).
9. Classificaçãoquantoaotipodeligadores
Quantoaotipodeligadoresosinterruptoresparainstalações
elétricasfixas, domésticaseanálogassãoclassificadosnos
seguintestipos:
- comligadoresroscados,quesãoligadoresemqueo
aperto das almas de umou vários condutores
exterioresrígidosouflexíveiséfeitopormeiode
elementosroscados;
- comligadores nãoroscados exclusivamentepara
condutoresrígidos;
- comligadoresnãoroscadosparacondutoresrígidos
eflexíveis.
10. Caraterísticasestipuladas
- Tensãoestipulada
Osinterruptoresparainstalaçõeselétricasfixas, domésticas
eanálogasdevemter,depreferência,astensõesestipuladas
de250Ve400V.
- Correnteestipulada
Osinterruptoresparainstalaçõeselétricasfixas, domésticas
eanálogasdevemter, depreferência, valoresdecorrente
estipuladade6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,45A,50
Ae63A.
11. Principaiselementosconstituintes
AFigura1mostraosprincipaiselementosconstituintesde
uminterruptorparainstalaçõeselétricasfixas, domésticas
ouanálogas, dealavanca, paramontagemempainel (calha
simétrica).
Figura 1. Principais elementos constituintes de um 
interruptor para instalações elétricas fixas, domésticas ou 
análogas de alavanca, de montagem em painel
AFigura2mostraosprincipaiselementosconstituintesde
uminterruptorparainstalaçõeselétricasfixas, domésticas
ouanálogas,deteclabasculante,demontagemembebida.
Figura 2. Principais elementos constituintes de um 
interruptor para instalações elétricas fixas, domésticas ou 
análogas de tecla basculante, de montagem embebida
2
5
4
1
3
1 Involucro
2 Ligaçãodecondutores
3 Marcaçãodoproduto
4 Indicadordeposição:
-Posição“aberto”(desligado):0
-Posição“fechado”(ligado):I
5 Comandomanual(Manipulo)
1
2
3
4
1 Mecanismo
2 Aro
3 Quadro
4 Tecla
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